

























1  「悲劇『リア王』の唯一の喜劇性について」, 学習院女子大学紀要第20号, 2018.
　「悲劇『ハムレット』の唯一の喜劇性—イエス・キリストへの敬信とハムレットの迷い—」, 学習院女子大学紀要
第21号, 2019.

















を達成する」（in a dramatic, not in a narrative form; with incidents arousing pity and 















2  『アリストテレス詩学』, 笹山隆訳注, 研究社, 1968, p. 19.
3  Wikipedia, https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%82%B2%E5%8A%87.
4  Wikipedia, https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%B9
























そして「霧と汚れた大気の中を飛び回ろう（Hover through the fog and filthy air）」と
いう情報が観客の耳に入る時であろう。有名な「キレイはキタナイ」という台詞で魔女
だと分かるかどうかは疑わしい。しかし、彼らの台詞で最も重要な情報は「マクベスに
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Dun:  Dismay’d not this
Our captains, Macbeth and Banquo?
Ser:  Yes;
As sparrows eagles, or the hare the lion.
If I say sooth, I must report they were
As cannons overcharged with double 
cracks, so they
Doubly redoubled strokes upon the foe:
Except they meant to bathe in reeking 
wounds,














Ross:  From Fife, great king;
Where the Norweyan banners flout the 
sky
And fan our people cold. Norway 
himself,
With terrible numbers,
Assisted by that most disloyal traitor
The thane of Cawdor, began a dismal 
conflict;
Till that Bellona’s bridegroom, lapp’d in 
proof,
Confronted him with self-comparisons,
Point againt point rebellious, arm ’gainst 
arm,
Curbing his lavish spirit: and, to 
conclude,
The victory fell on us.





























だろう」（Sleep shall neither night nor day/ Hang upon his pent-house lid;）という嫌
な事を予感させる台詞を言う。そして、ようやく英雄マクベスの登場となる。彼の初め














で、注目したいのは「やがて王になられるお方」（that shalt be king hereafter!）とい
う台詞に対する「おや、君、なぜびくっとするのです。こんなに耳に心地の好い事を怖




















Ban:  That trusted home
Might yet enkindle you unto the crown,
Besides the thane of Cawdor. But ’tis 
strange:
And oftentimes, to win us to our harm,
The instruments of darkness tell us 
truths,




















Macb.:  If it were done when ’tis done, 
then ’twere well
It were done quickly: if the assassination
Could trammel up the consequence, and 
catch
With his surcease success; that but this 
blow
Might be the be-all and the end-all here,
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We ’ld jump the life to come. But in 
these cases
We still have judgement here; that we 
but teach
Bloody instructions, which, being taught, 
return
To plague the inventor: this even-handed 
justice
Commends the ingredients of our 
poison’d chalice
To our own lips. He’s here in double 
trust;
First, as I am his kinsman and his subject,
Strong both against the deed; then, as 
his host,
Who should against his murderer shut 
the door,
Not bear the knife myself. Besides, this 
Duncan
Hath borne his faculties so meek, hath been
So clear in his great office, that his 
virtues
Will plead like angels, trumpet-tongued, 
against
The deep damnation of his taking-off;
And pity, like a naked new-born babe,
Striding the blast, or heaven’s cherubim, 
horsed
Upon the sightless couriers of the air,
Shall blow the horrid deed in every eye,
That tears shall drown the wind. I have 
no spur
To prick the sides of my intent, but only
Vaulting ambition, which o’erleaps itself






















































マクベスは手紙の中で「我がもっとも愛しい偉大な妻」（“my dearest partner of 
greatness”）と述べている。また、妻は「ミルクのような人間的優しさに溢れている」（“full 
o’ the milk of human kindness”）と言って夫の優しさを観客に意識させる。マクベスは
妻との再会の第一声で「愛する私の妻」（“My dearest love”）と呼びかけている。一幕
七場でマクベスが計画を中止にしようと告げられた妻は「これからはあなたの愛も酔い





















Macb.:  Is this a dagger which I see 
before me,
The handle toward my hand? Come, let 
me clutch thee.
I have thee not, fatal vision, sensible
To feeling as to sight? or art thou but
A dagger of the mind, a false creation,
Proceeding from the heat-oppressed brain?
I see thee yet, in form as palpable
As this which now I draw.
Thou marshall’st me the way that I was 
going;
And such an instrument I was to use.
Mine eyes are made the fools o’ the 
other senses,
Or else worth all the rest; I see thee still,
And on thy blade and dudgeon gouts of 
blood,
Which was not so before. There’s no 
such thing:
It is the bloody business which informs
Thus to mine eyes. Now o’er the one 
half-world
Nature seems dead, and wicked dreams 
abuse
The curtain’d sleep; witchcraft celebrates
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Alarum’d by his sentinel, the wolf,
Whose howl’s his watch, thus with his 
stealthy pace,
With Tarquin’s ravishing strides, towards 
his design
Moves like a ghost. Thou sure and firm-
set earth,
Hear not my steps, which way they walk, 
for fear
Thy very stones prate of my whereabout,
And take the present horror from the 
time,
Which now suits with it. Whiles I threat, 
he lives:
Words to the heat of deeds too cold 
breath gives.
[A bell rings.
I go, and it is done; the bell invites me.
Hear it not, Duncan; for it is a knell














































ぞ」（“Macbeth does murder sleep”）、「グラーミスは眠りを殺した」（“Glamis hath 




（“Duncan is in his grave;/ After life’s fitful fever he sleeps well;”）、「ああ、心はサソ









れた男には誰もマクベスを倒せない」（“none of woman born/ Shall harm Macbeth”）、
また「マクベスはバーナムの森林が高いダンシネインの丘を登って襲って来るまでは決
して征服されない」（“Macbeth shall never vanquish’d be until/ Great Birnam wood to 






























「涙を流しお互いの悲しみを出しつくそう」（“Weep our sad bosoms empty”）とマル
コムが言う。それに対し、「むしろ死を覚悟の剣を握りしめましょう」（“Let us rather/ 
Hold fast the mortal sword”）とマクダフが決起を促す。しかし、マルコムはマクダフ
を信用していない。マルコムの台詞を見てみよう。
This tyrant, whose sole name blisters 
our tongues,
Was once thought honest: you have 
loved him well.
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You may deserve of him through me, 
and wisdom
To offer up a weak poor innocent lamb










す。」（“That which you are my thoughts cannot transpose: ／ Angels are bright still, 
though the brightest fell:”）というマルコムの台詞は、マクべスをルシファーに喩え、
マクダフを天使に喩えながらも自分の疑いは消えないとマクダフに言っている。「希望
を失いました」（“I have lost my hopes.”）というマクダフの台詞に応え、マルコムは言う。
Perchance even there where I did find 
my doubts.
Why in that rawness left you wife and 
child,
Those precious motives, those strong 
knots of love,
Without leave-taking? I pray you,
Let not my jealousies be your dishonours,
But mine own safeties. You may be 
rightly just,
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I would not be the villain that thou think’st
For the whole space that’s in the 
tyrant’s grasp,










Mal.  It is myself I mean: in whom I know
All the particulars of vice so grafted
That, when they shall be open’d, black 
Macbeth
Will seem as pure as snow, and the 
poor state
Esteem him as a lamb, being 
compared











Mal.  I grant him bloody,
Luxurious, avaricious, false, deceitful,
Sudden, malicious, smacking of every sin
That has a name: but there’s no 
bottom, none,
In my voluptuousness: your wives, 
your daughters,
Your matrons and your mails, could 
not fill up
The cistern of my lust, and my desire
All continent impediments would 
o’erbear
That did oppose my will: better Macbeth
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Mal.  With this there grows
In my most ill-composed affection such
A stanchless avarice that, were I king,
I should cut off the nobles for their 
lands,
Desire his jewels and this other’s house:
And my more-having would be as a 
sauce
To make me hunger more; that I 
should forge
Quarrels unjust against the good and 
loyal,














Mal.  But I have none: the king-becoming 
graces,
As justice, verity, temperance, stableness,
Bounty, perseverance, mercy, lowliness,
Devotion, patience, courage, fortitude,
I have no relish of them, but abound
In the division of each several crime,
Acting it many ways. Nay, had I 
power, I should
Pour the sweet milk of concord into 
hell,
Uproar the universal peace, confound























Was a most sainted king: the queen that 
bore thee,
Oftener upon her knees than on her feet,
Died every day she lived. Fare thee well!
These evils thou repeat’st upon thyself
Have banish’d me from Scotland. O my 
breast,
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